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This study attempts to examine whether the shift in corporate governance caused 
by the split share reform helps to reduce value-decreasing connected transactions for 
firms domiciled in weak investor protection countries.  
Previous research suggests that corporate governance is less likely to be of efficacy 
in countries where investors’ rights are poorly protected by law. As a substitution, 
corporate ownership is usually concentrated in a large shareholder, which creates 
incentives and ability for these shareholder to tunnel through, for example, related party 
transactions, impairing firm value. The split share reform represents an exogenous 
shock to corporate governance, because it attenuates divergent interests of shareholders 
by drawing large shareholders’ attention to share prices. Thus it’s interesting how the 
shift in corporate governance affect controlling shareholders’ behavior.  
The main sample of this study consists of notifiable connected transactions of 
listed firms on Shanghai and Shenzhen stock exchanges over 2001-2012. Using non-
connected transactions as a control sample, this study examines quality of related party  
transactions in which controlling shareholders are involved, and whether the transaction 
quality are significantly different before and after the share reform. The main findings 
are:（1） controlling shareholders conduct value-decreasing related party transactions 
in the pre-reform period; （2） controlling shareholders are less likely to engage in 
value-decreasing related party transactions in the post-reform period;（3） NTS holding 
before the reform is positively correlated with controlling shareholders’ tunneling 
behavior; （4） in the post-reform period, prior NTS holders are less likely to engage 
in tunneling behavior. Therefore, this study establishes the causal effect of corporate 
governance on constraining controlling shareholders’ tunneling in weak investor 
protection countries such as China. I also propose several suggestions to improve 
corporate governance mechanisms in the post-reform period. 
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理问题（La Porta 等 1997， 1998， 1999， 2000）。大量的研究表明，在投资者
保护较差的国家，股权高度集中，控股股东占有绝对控制地位，他们往往通过多
种方式掠夺公司财富，极大的损害了公司价值[1]-[7] （Johnson 等 2000， Glaeser 
































图 1-1 沪深两市上市公司第一大股东持股比例 
数据来源：WIND 资讯金融终端沪深股票指标。 
 








平均持股比例在 60%以上，最大值甚至超过了 90%。 
 
表 1-1 股权分置改革之前上市公司非流通股持股比例 
非流通股比例(%) 
中位数 均值 最大值 最小值 
























































































































































































































易进行隧道挖掘的行为十分普遍。Peng 等（2010）指出，1997 年，719 个上市公
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